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B̂ANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPÓSITO LEGAL L E 1—1958 
B O L E T I N OFICIAL 
D E L A P V I N C I A D E L E O N 
administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
•Teléfono 226000. 
LUNES, 13 DE NOVIEMBRE DE 1972 
NÚM. 257. 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
M I N I S T E R I O D E O B R A S P U B L I C A S 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E C A R R E T E R A S Y CAMINOS V E C I N A L E S 
S E R V I C I O D E L P L A N D E A C C E S O S D E G A L I C I A 
S E C C I O N 3 . a 
R E S O L U C I O N del Servicio del Plan de Accesos de Galicia por la que se fija fecha para proceder a l levanta-
miento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por las obras de construcción de la 
variante de la carretera N - V I de Madrid a la Coruña entre los P. K . 386,300 a l 414,000.—Tramo Pon-
ferrada Villafranca del Bierzo. Término municipal de Columbrianos (Ponferrada). 
Se hace público de acuerdo con el artículo 52 de la vigente ley de Expropiación Forzosa que el pró-
ximo día 28 de noviembre, a las 10 horas, en el A Y U N T A M I E N T O D E COLUMBRIANOS, se iniciará el le-
vantamiento del acta previa a la ocupación de los bienes y derechos afectados por el expediente de referen-
cia y pertenecientes a los siguientes titulares: 


































































T O T A L 0,5132 
Paraje 
Gabriel Alonso González 
Gabriel Arias Brasa 
Antonio Venancio Astorgano 
Hros. de Luciano Astorgano 
Hros. de Luciano Astorgano 
Plácido Castro Arias 
Plácido Castro Arias 
Hros. de Candelario Gaiztawo 
Hirginio Gómez López 
Hirginio Gómez López 
Andrés Martínez 
Hros. de Daniel Valdez 
Empresa Nacional de Electricidad 















































Antojano, vivienda y 
Se hace público, igualmente, que los interesados y posibles titulares de derechos reales afectados 
Pueden formular por escrito ante este Servicio, hasta el día señalado para el levantamiento del acta previa. 
alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan podido padecer al relacionar los 
bienes y derechos que se afectan. También deben comparecer en el lugar, día y hora seña lados para el le-
vantamiento del acta previa, exhibiendo los documentos pertinentes para acreditar su personalidad y titulal 
ridad de los bienes y derechos afectados, pudiendo hacerse acompañar a su costa, si lo estiman oportuno 
de su Perito y Notario. 
León, 4 de noviembre de 1972.—El Ingeniero Jefe (ilegible). 5918 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L D E TRABAJO 
C O N V E N I O S 
VISTO el escrito de la Organización Sindical de León, 
de 30 de octubre pasado, con el que remite a esta Delega-
ción el acta de la Comisión Mixta, certificado del Instituto 
N. de Estadística y nueva Tabla salarial, todo ello relacio-
nado con la revisión de salarios del Convenio Celectivo 
Sindica] Provincial aprobado para el sector de Gestorías 
Administrativas por Resolución de 20 de enero de 1972 
(BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 26 de enero), y 
RESULTANDO que con arreglo a lo previsto en la 
cláusula adicional de dicho Convenio, se ha procedido a 
la revisión de salarios, de acuerdo con el índice de au-
mento de coste de vida durante el período junio 1971-72, 
establecido por el Instituto N. de Estadística en el 6,7 por 
ciento. 
RESULTANDO que en la tramitación de este expe-
diente se han cumplido las formalidades legales regla-
mentarias. 
CONSIDERANDO que la competencia de esta Dele-
gación para tramitar y aprobar este expediente de revi-
sión, le viene conferida en la ya citada cláusula adicional 
del Convenio que se actualiza y en general por la Ley de 
24 de abril de 1958 y Reglamento para su aplicación, de 
23 de julio siguiente. 
VISTA la documentación de referencia, la legislación 
mencionada y el artículo 17.2 del Decreto 799/71 de 3 de 
abril, 
E S T A DELEGACION PROVINCIAL DE TRABAJO, 
ACUERDA: Que debe aprobar y aprueba las nuevas 
Tablas salariales para las actividades que rige este Con-
venio, las cuales tienen vigencia desde el día primero de 
julio del año en curso y que se acompañan a esta Reso-
lución que se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y se notificará a la Delegación Provincial de la 
Organización Sindical. 
Así lo acuerdo, mando y firmo, en León a siete de 
noviembre de mil novecientos setenta y dos.—El Delega-
do de Trabajo, Fernando L.-Barranco. 
CONVENIO COLECTIVO SINDICAL PROVINCIAL 
DE GESTORIAS ADMINISTRATIVAS 
Tabla de retribuciones que será de aplicación con 
efectos de 1.° de julio de 1972, de acuerdo con la cláusula 
adicional del Convenio Colectivo publicado en el BOLETÍN 






Oficiales y Auxiliares 
Oficial 1.a 
Oficial 2.a 
Auxiliar hasta 1 año act.. . . 
Auxiliar hasta 2 años ídem 
Auxiliar más de dos años . . 
Aspirantes 
De 14 y 15 años . 





















Conserjes . . . . . 5.602 
Cobradores .v 5.602 
Ordenanzas y Porteros 5.602 
Botones y Recaderos 
De 14 y 15 años , . . . . . 1.920 
De 16 y 17 años 3.073 
De 18 y más años 4.994 
León, 7 de noviembre de 1972. 5944 
M í i Provincial de Malo 
Don Alfredo Mateos Beato, Jefe de 
la Inspección Provincial de Traba-
jo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado el 
Acta de infracción número 760/72, a 
la Empresa Fermín Pérez Benavides, 
con domicilio en Villamor de Orbigo. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
hoy en ignorado paradero, y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido la presente en 
León a dos de octubre de mil nove-




Don Alfredo Mateos Beato, Jefe de 
la Inspección Provincial de Traba-
jo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado el 
Acta de infracción núm. 768/72, a la 
Empresa Basilio Juan Cabrera, con do-
micilio en Villamor de Orbigo. 
Y para que sirva de notificación 
en forma, a la empresa expedientada. 
Basilio Juan Cabrera, y para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente en León 
a dos de noviembre de mil novecien-
tos setenta y dos.—Alfredo Mateos. 
5776 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec 
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado el Ac-
ta de Infracción núm. 729/72, a la Em-
presa Alejandro Sánchez Domínguez, 
con domicilio en Villamor de Orbig0, 
Para que sirva de notificación 
forma a la Empresa expedientada, 
alejandro Sánchez Domínguez, y para 
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
la provincia, expido la presente en 
León, a dos de noviembre de mil no-
vecientos setenta y dos— Alfredo Ma-
teos. 5777 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ijey de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el Ac-
ta de Infracción núm. 776/72, a la Em-
presa Evangelina Vega Marcos con 
domiciciiio en Villamor de Orbigo. 
Y para que sirva de notificación 
en forma, a la empresa expedientada, 
Evangelina Vega Marcos y para su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido la presente en 
León a dos de noviembre de mil nove-
cientos setenta y dos.—Alfredo Mateos. 
5778 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado el Acta 
de infracción número 766/72, a la Em-
presa Miguel Villadangos Fernández, 
con domicilio en Villamente. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Miguel Villadangos Fernández, y para 
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, expido la presente en 
León a tres de octubre de mil nove-




Valencia de Don Juan 
Por García Rodríguez Hnos., S. A., 
en nombre y representación de D. Gra-
ciano Carbajo Flórez, se ha solicitado 
jnstalación de propano en Cinema 5rtiz» con emplazamiento en plaza 
Salvador. 
Lo que se hace público, en cumpli-miento de lo preceptuado en el ar-
^culo 30 del Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
^ Peligrosas de 30 de noviembre de 
j;9^!, a fin de que quienes Se consi-
deren afectados de algún modo por 
iQ- actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presenta-
rán en la Secretaría del Ayuntamien-
to, las observaciones pertinentes, du-
rante el plazo de diez días hábiles. 
Valencia de Don Juan, 4 de noviem-
bre de 1972.—El Alcalde, Angel Penas 
Goás. 
5861 Núm. 2409.-132,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Toreno 
Finalizadas las obras de < Abasteci-
miento de aguas a Santa Marina del 
Sil> y solicitada por el adjudicatario 
D. Manuel Cobo Calleja, la-cancelación 
dé la garantía definitiva que tiene 
constituida, se hace público, en cum-
plimiento del artículo 88 del Regla-
mento de Contratación de las Corpora-
ciones Locales, para que en el plazo 
de quince días puedan presentarse re-
clamaciones por quienes creyeren te-
ner algún derecho exigible al mencio-
nado contratista por razón del contrato 
garantizado. 
Toreno, 4 de noviembre de 1972.— 
E l Alcalde (ilegible). 
5834 Núm. 2399—110,00pías. 
Ayuntamiento de 
Valle de Finolledo 
A los efectos del artículo 15 del Re-
glamento de Población y Demarcación 
Municipal de 17 mayo de 1952, se hace 
público que este Ayuntamiento tiene 
acordado solicitar la incorporación del 
municipio al limítrofe de Vega de Es-
pinareda, cuyo diligenciado se encuen-
tra expuesto al público en la Secreta-
ría municipal por espacio de treinta 
días hábiles. 
Valle de Finolledo, a 6 de noviem-
bre de 1972.—El Alcalde, Rudesindo 
Marote. 5869 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
de L a Bañeza 
Don Eustasio de la Fuente González, 
Juez de Primera Instancia de L a Ba-
ñeza y su partido. 
Hace saber: Que en este Juzgado 
con el número 116 de 1972, se tramita 
expediente de dominio promovido por 
el Procurador D. Francisco Ferreiro 
Carnero, en nombre y representación 
de don Saúl González Cuevas, mayor 
de edad, casado, industrial, vecino de 
Santa María del Páramo, sobre inma-
triculación de las fincas siguientes: 
1.a Una casa sita en el pueblo de 
Santa María del Páramo y calle del 
General Sanjurjo, núm, 6, compuesta 
de planta baja y un piso, patio y va 
rias dependencias. Tiene una superfi 
cié de cien metros cuadrados y linda: 
derecha entrando, D.a Daría Segurado; 
izquierda, Pablo Castellanos; fondo, 
Daría Segurado, y frente, calle de su 
situación. 
2.a Una finca sita en término de 
Santa María del Páramo, en el sitio 
conocido por L a Carvilla, que tiene 
una superficie de 3.250 metros cuadra-
dos y linda: Norte, carretera de Valca-
bado, hoy calle; Sur, terrenos del Ins-
tituto de Enseñanza Media, de Santa 
María del Páramo; Este, D. Miguel 
Prieto y D. León-Santiago Fraude, y 
Oeste, calle pública, cercada de pared. 
Y por medio del presente se convo-
ca a las personas ignoradas a quienes 
pueda perjudicar la inscripción solici-
tada, para que en término de diez días 
siguientes a la publicación de este 
edicto, puedan comparecer ante este 
Juzgado para alegar lo que a su dere-
cho convenga. 
Dado en La Bañeza a tres de no-
viembre de mil novecientos setenta y 
dos.—E. de la Fuente—El Secretario, 
Manuel Javato. 
5920 Núm. 2412.-253,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de Ponferrada 
Don J e s ú s - D a m i á n López Jiménez, 
Juez de Primera Instancia del Juz-
gado número dos de la ciudad de 
Ponferrada. 
Hace saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo núm. 44 de 1972 se-
guidos a instancia de don César Fer-
nández García, vecino de Ponferrada, 
contra don Manuel Alvarez Rodrí-
guez, vecino de Noceda del Bierzo, 
sobre reclamación de cantidad, —-hoy 
en período de ejecución de senten-
cia—, por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a tercera y públi-
ca subasta por té rmino de veinte días, 
sin sujeción a tipo y sin suplirse pre-
viamente la falta de t í tulos de pro-
piedad, los bienes embargados al de-
mandado que a continuación se des-
criben : 
1. —Un prado en término de Noce-
da del Bierzo al sitio de "Los Arcos", 
de 8 áreas aproximadamente. Linda: 
N o r t e , Elíseo Diez Alvarez; Sur, 
Francisco de Paz Arias; Este, río, y 
Oeste, Presa del Reguerón. Tasado 
pericialmente en sesenta m i l pesetas. 
2. —Otro prado en el mismo térmi-
no que el anterior, al sitio de "Re-
vuelo", de 30 áreas aproximadamen-
te, que linda: Norte, camino; Sur, 
Tomás Alvarez López; Este, herede-
ros de Avelino de Paz, y Oeste, Da-
niel Cobos Rodríguez. Tasado pericial-
mente en treinta m i l pesetas. 
3. —Prado en el mismo término, a l 
sitio de "La Canalina de Arriba", de 
8 áreas aproximadamente. L i n d a : 
Norte, Manuel González; Sur, Loren-
zo Blanco; Este, Tomás Alvarez y 
Francisco Fernández, y Oeste, se ig-
nora. Tasado pericialmente en cinco 
m i l pesetas. 
4. —Una huerta en el mismo térmi-
no, al sitio de "Trascasa", de 8 áreas 
aproximadamente, que linda: Norte, 
presa de riego; Sur, José Alvarez A l -
varez; Este, presa de riego, y Oeste, 
Avelino García Nogaledo. Tasada pe-
ricialmente en diecisiete m i l quinien-
tas pesetas. 
5. —Prado en el mismo término de 
Noceda del Bierzo y al sitio de "La 
Canalina de Abajo", de 10 áreas apro-
ximadamente. Linda: Norte, Lucre-
cia López Alvarez; Sur, Gabino Co-
bos; Este, Angel Arias, y Oeste, se 
ignora. Tasado pericialmente en ca-
torce m i l pesetas. 
6. —Otro prado en el mismo térmi-
no, al sitio de "La Caballera", de sie-
te áreas aproximadamente, que l i n -
da : al Norte, Alberto Marqués Arias; 
Sur, callejo; Este, Antonio García 
Nogaledo, y Oeste, se ignora. Tasado 
pericialmente en veinte m i l pesetas. 
E l remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado de 
Primera Instancia número dos de los 
de Ponferrada, sito en la calle Quei-
po de Llano, núm. 1, 1.°, el día cator-
ce de diciembre próximo, a las once 
treinta horas de su mañana, previ-
niéndose a los licitadores: que para 
tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente sobre la mesa 
del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al e f e c t o una cantidad 
igual, por lo menos, al diez por cien-
to efectivo del valor de los bienes, 
con la rebaja del veinticinco por cien-
to que sirvió de tipo para la segun-
da subasta, sin cuyo requisito no se-
rán admitidos; que la subasta se ce-
lebrará sin sujeción a tipo, que el 
remate podrá celebrarse a calidad de 
ceder a un tercero y que las car-
gas y gravámenes anteriores y pre-
ferentes —si las hubiere— al crédi-
to del actor cont inuarán subsistentes 
entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado a la res-
ponsabilidad de las mismas, sin des-
tinarse a su extinción el precio del 
remate. 
Dado en Ponf errada a seis de no-
viembre de m i l novecientos setenta 
y dos—Jesús-Damián López Jiménez. 
E l Secretario (ilegible). 
5921 Núm. 2413.-561,00 9138. 
Cédula de citación 
En virtud de lo acordado por S. S.a en 
los autos de juicio verbal de faltas nú-
mero 150/72, seguidos contra Andrés 
Avelino Herrero Ortega, de 32 años, 
casado, profesión Agente Comercial y 
vecino últimamente en Oviedo, hoy 
en ignorado paradero, se cita al mismo 
como acusado para el día veintiocho 
del corriente mes, a las doce treinta 
horas, comparezca en la Sala Audien-
cia de este Juzgado, a la celebración 
del correspondiente juicio de faltas, 
apercibiéndole que en otro caso le pa-
rará el perjuicio legal, pudiendo hacer 
uso de lo dispuesto en el artículo 8.° 
del Decreto de 21-11-1952. 
Y para que así conste y sirva de ci-
tación a dicho acusado, expido la pre-
sente en La Bañeza a siete de noviem-
bre de mil novecientos setenta y dos.— 
E l Secretario, Nicolás Martínez. 5912 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS DE LEON 
Don Luis Gil Suárez, Magistrado de 
Trabajo número dos de León. 
Hace saber: Que en los autos 1163/71 
instados por Fondo Compensador, con-
tra Adoración Eugenia Fernández Pé-
rez y otros, por silicosis, lo siguiente: 
He señalado para la celebración del 
juicio el día veinte de noviembre, a las 
diez treinta de la mañana. 
Y para que sirva de citación a la 
empresa Mina Belarmina y requeri-
miento de su aseguradora, lo expido 
en León a tres de noviembre de mil 
novecientos setenta y dos.—Luis Gil 
Suárez.—Luis Pérez Corral.—Rubrica-
dos. 5885 
Don Luis Gil Suárez, Magistrado de 
Trabajo número dos de León. 
Hace saber: Que en ios autos 1382/71 
instados por Amadeo Alvarez Gonzá-
lez, contra Celestino Picos Rodríguez 
y otros, por accidente de trabajo, lo 
siguiente: 
He señalado para la celebración del 
juicio el día veinte de noviembre, a las 
diez cuarenta y cinco de la mañana. 
Y para que sirva de citación a la 
empresa demandada y requerimiento 
de su aseguradora, lo expido en León 
a tres de noviembre de mil novecien-
tos setenta y dos.—Luis Gil Suárez.— 
Luis Pérez Corral.—Rubricados. 5886 
Don Luis Gil Suárez, Magistrado de 
Trabajo número dos de León. 
Hace saber: Que en los autos 1181/72 
instados por Evangelino Várela Martí-
nez, contra AKRON, S. L . y Junta de 
Acreedores, por salarios, lo siguiente: 
He señalado para la celebración del 
juicio el día veinte de noviembre, a las 
diez de la mañana. 
Y para que sirva de citación a la 
empresa demandada y su Junta de 
Acreedores, en ignorado paradero, lo 
expido en León a tres de noviembre 
de mil novecientos setenta y dos.— 
Luis Gil Suárez.—Luis Pérez Corral.— 
Rubricados. 5887 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
DE «SAN SALVADOR» 
Destriana de la Valdmrna 
E n cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 3, apartado 3.° del Regla-
mento General de Recaudación de 14 
de noviembre de 1968 y artículos 58, 
apartado 6.°, y 61, apartado 4.° del 
Estatuto Orgánico de la Función Re-
caudatoria y del Personal Recauda-
dor de 19 de diciembre de 1969; por 
imperio y ordenación del artículo 16 
del Reglamento de Aguas y sus Cau 
ees y Ley de Aguas; vengo en dar a 
conocer a todas las Autoridades, señor 
Registrador de la Propiedad del partido 
y señores contribuyentes, el nombra-
miento de Recaudador voluntario dé 
esta Entidad a favor de D. José Luis 
Nieto Alba, vecino de León, siendo 
apto para serlo por pertenecer al «Gru-
po Sindical Nacional de Recaudadores 
no estatales" con carnet profesional 
número 120 y no contravenir el ar-
tículo 29 en incompatibilidades, de-
terminado en el Estatuto Orgánico 
de la Función Recaudatoria y (jei 
Personal Recaudador del Ministerio 
de Hacienda de 19 de diciembre 
de 1969. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y efectos. 
Destriana, 31 de octubre de 1972.— 
El Presidente del Sindicato, José Mar-
cos. 5740 
Comunidad de Regantes 
de la Presa de Robledo de Torio 
Conforme a lo dispuesto en las Orde-
nanzas, se convoca por medio del pre-
sente a todos los partícipes de las 
aguas de esta presa, a la Junta general 
que tendrá lugar en el local Escuela 
de este pueblo el día 26 del presente 
mes. 
I.0 Lectura y aprobación del acta 
anterior. 
2.° Lectura y aprobación, si proce-
de, del presupuesto ordinario para el 
año 1973. 
3 ° Elección de Presidente y Secre-
tario de esta Comunidad y de los Vo-
cales y suplentes que han de reempla-
zar a los que les corresponde cesar 
en el Sindicato y Jurado de Riegos. 
4. ° Dar cuenta y acordar, lo que se 
estime procedente, sobre un escrito 
presentado por Teodoro Rodríguez 
Campillo. 
5. ° Examen y aprobación, si proce-
de, de la cuenta del año 1971. 
6. ° Ruegos y preguntas. 
Robledo de Torio, 6 de noviembre 
de 1972—El Presidente, (ilegible). 
5884 Núm. 2416.-154,00 ptas. 
Caja Rural Provincial 
L E O N 
Habiendo sufrido extravío el título 
de Aportación Voluntaria núm. 74 de 
la Caja Rural Provincial de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a partir de la fecha de publica' 
ción de este anuncio, no se presentara 
reclamación alguna, se expedirá duph' 
cado del mismo quedando anulado el 
primero. 
5854 Núm. 2419.-66,00 ptas. 
IMPRENTA PROVINCIAL 
